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RESUMEN 
 
Nombre del Autor: Patricia Cecilia Galletti 
Director(es) de Tesis: Director: Dr. Axel C. Lazzari. Co-directora: Patricia B. Vargas 
 
Resumen de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín - 
UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor 
en Antropología Social. 
 
Esta tesis investiga los modos de construcción y experiencia de la diferencia gitana por parte 
de agentes hegemónicos y de los propios Gitanos, explorando la normalización y las 
resistencias que ésta suscita. El foco empírico está constituido por la situación de los Gitanos 
calé en la ciudad de Valladolid, España. Específicamente, la investigación se concentra en el 
campo de las políticas de reconocimiento conformado por las organizaciones gitanas y las 
agencias estatales, por una parte, y por las experiencias y sentidos que determinados actores 
gitanos expresan con respecto a la cuestión de la vivienda, la educación y el trabajo, por la 
otra. En la primera parte de la tesis, se restituyen, a partir del estudio de fuentes primarias y 
secundarias, las distintas formaciones de alteridad vigentes en España desde el siglo XVI, 
dando cuenta de las lógicas hegemónicas que llevaron a la marcación de los Gitanos como 
otros internos. Se sostiene que las vicisitudes de alterización de los Gitanos responden a una 
matriz colonial “en espejo” que reproduce desigualdades que duran hasta el presente mediante 
tecnologías de normalización, tanto étnicas, culturales como raciales. En la segunda parte de la 
tesis, se abordan los procesos contemporáneos de normalización de los Gitanos desde un 
enfoque etnográfico. A partir de una reconstrucción de las políticas de reconocimiento y de 
sus agentes principales, indagamos en sus concreciones en el espacio urbano y en el acceso a 
la vivienda, en las trayectorias educativas en “colegios-gueto”, y en las actividades laborales 
“tradicionales”, las contraprestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los programas 
de capacitación laboral. Sostenemos que en estos procesos de normalización cultural, étnica y 
racial es posible vislumbrar ciertas ocasiones -sobre todo microsociales- de resistencia 
cotidiana. Desde nuestro punto de vista, las “malas elecciones”, las “inercias” o la “falta de 
deseo de superación” constituyen formas de “resistencias pasivas” que hacen persistir 
situacionalmente un modo de ser gitano. 
 
Palabras-clave: 1. Gitanos. 2. Normalización. 3. Colonialidad.  
 
 
Buenos Aires  
Noviembre 2019 
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ABSTRACT 
 
Nombre del Autor: Patricia Cecilia Galletti 
Director(es) de Tesis: Director: Dr. Axel C. Lazzari. Co-directora: Patricia B. Vargas 
 
Abstract de la Tesis de Doctorado presentada al Doctorado en Antropología Social, 
Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín - 
UNSAM, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor 
en Antropología Social. 
 
This thesis deals with the modes of construction, experience and assessment of the Romani 
difference by hegemonic agents and by Romani themselves, focusing on the processes of 
normalization and the resistances arisen therein. The empirical field is the situation of the 
Romani Cale in the city of Valladolid, Spain. Specifically, the research concentrates in the 
policies and politics of recognition regarding housing, education and labor played out among 
State agencies, Romani organizations, and Romani common people. The first part of the 
dissertation reconstructs, assembling primary and secondary sources, the different formations 
of alterity in Spain since 16th century, accounting for the hegemonic logic that led to the 
identification of Romani as internal others. It is argued that the vicissitudes of the process of 
othering of the Romani people through practices of ethnic, cultural and racial normalization 
are a consequence of a matrix of “mirrored” coloniality. In the second part of the thesis, the 
contemporary process of Romani normalization in Valladolid is approached from an 
ethnographic standpoint. We reconstruct the field of policies of recognition and their main 
agents in order to probe into the issues of urban zoning and access to housing, of education in 
so-called “ghetto-schools”, and of working in “traditional” trades, unemployment insurance 
(Renta Garantizada de Ciudadanía), and job training programs. It is sustained that these 
processes of cultural, ethnic, and racial normalization reveal, however, micro-situations of 
everyday resistance. From our standpoint of view, “bad choices”, “inertia” or “lack of desire 
to improve” are but instances of “passive resistance” which make it possible the situational 
reproduction of Romani ways of being. 
 
Key words: 1. Romani people. 2. Normalization. 3. Coloniality.  
 
 
 
 
Buenos Aires  
November 2019 
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